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Feurs – 4 rue Victor-de-Laprade
Opération préventive de diagnostic (2014)
Tommy Vicard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction d’une maison individuelle rue Victor de Laprade nécessite
une opération de diagnostic  du fait  du riche passé historique de la  ville,  tant  pour
l’époque antique que pour le Moyen Âge. Le projet se situe en limite de la ville antique,
à  la  périphérie  ouest,  dans  un  secteur  mal  connu  et  ayant  fait  l’objet  de  peu
d’investigations  archéologiques.  Un  diagnostic  de  2004  à  proximité,  au  nord,  avait
démontré la présence de terrasses antiques servant de support à l’aménagement de
bâtiments. Le terrain se présente sous la forme d’un jardin plat et arboré, d’une surface
de  1  000  m2 environ,  situé  dans  une  demeure  particulière.  Le  respect  de
l’environnement réduit considérablement la zone de diagnostic, qui se limite à trois
sondages disposés en U. L’opération n’a apporté que peu d’informations. Elle ne permet
pas en tout cas de confirmer la présence de terrasses antiques vues un peu plus au nord
en  2004,  ni  l’extension  de  la  ville  antique  dans  cette  partie  ouest.  Le  seul  vestige
maçonné découvert, un mur d’axe est-ouest en pierres liées par un mortier beige et
reposant  sur  un  lit  de  galets,  ne  peut  être  daté  avec  certitude,  même  si  de  forts
soupçons nous orientent vers la période gallo-romaine. Le mobilier recueilli dans une
couche posée sur  le  terrain naturel  fournit  une fourchette  allant  de  l’âge du Fer  à
l’époque médiévale, preuve, en tout cas, que ce quartier a subi de forts remaniements.
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